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 «Самоактуализация матерей, воспитывающих ребёнка с ограниченными возможностями здоровья».

Манташовой Анны Алексеевны
студентки второго курса магистратуры

           Тема исследования студентки Манташовой Анны  Алексеевны «Самоактуализация матерей, воспитывающих ребёнка с ограниченными возможностями здоровья» является актуальной в современном  обществе, учитывая рост аномалий развития детей. В работе проведен анализ научной литературы, определены цель и задачи исследования. Должное внимание уделено изучению особенностей и самореализации матерей, воспитывающих детей с ОВЗ,  значимости самоактуализации в этой группе.
Работа отличается структурной целостностью. Автором хорошо подобраны методики, получены показательные результаты качественного и количественного анализа.
Достоинства работы заключаются в ее практической значимости. Проведенные исследования позволили глубже изучить, а так же обосновать необходимость самоактуализации и самореализации матерей, имеющих детей с особенностями развития.
Хочется выразить несогласие с автором, что «отсутствуют» исследовательские работы по заданной теме, что «весь жизненный цикл семьи подвергается сильному изменению с появлением “особенного“ малыша» (появление любого ребенка изменяет жизнь внутри динамической системы). В работе используются опросные и проективные методы, что предполагает некоторый субъективизм в работе. Возможно, при применении объективных стандартизованных методов исследования, проблематика этой работы могла бы быть раскрыта глубже. 
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